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LA TUBERIA 
Ya dijimos que la Sociedad «Aurre-
Tá> había comunicado a la Alcaldía, 
que la primera remesa de tubos llegaba 
a Málaga el día 23, en el vapor Plata. 
La llegada del buque se ha anticipado 
tres días, pues el 21 telegrafió la casa 
consignataria avisando que la mercan-
cía estaba descargada en el muelle. Y 
ayer supimos que en la tarde del 
viernes había quedado facturada en la 
estación férrea de dicha capital; así es, 
que como aunque viene en pequeña 
velocidad, está recomendada la expe-
dición, quizá se hallen en Antequera 
desde anoche los ochenta tubos de 
que se compone. Inmediatamente, es 
probable que hoy mismo, comience el 
transporte de ellos al nacimiento de 
la Magdalena. La construcción de la 
alcubilla va muy adelantada y esmera-
dísima. Resultará muy sólida y pre-
ciosa. 
Damos el lugar preferente de nues-
tro periódico a esta noticia, porque 
nada, por importante que sea, ofrece 
tanto interés a los antequeranos como 
cuanto se relaciona con esa hermosí-
sima reforma, tan ansiada y proyectada 
desde hace cerca de un siglo. 
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Por Antequera 
Triunfo de los Diputados provinciales 
Recordarán nuestros lectores, que uno de 
los muchos golpes sufridos por nuestra Ciu-
dad en la anterior etapa de mando de los 
liberales, aunque aquí realmente no impera-
sen entonces los hombres de prestigio de 
esa agrupación, fué el de que se privara ar-
bitrariamente al Hospital de S.Juan de Dios, 
de la cantidad con que venia subvenc ionán-
dolo desde hace muchos años, la Diputación 
provincial. Y decirnos arbitrariamente, por 
que, aunque la suma, que era de seis mil pe-
setas, recibíala Antequera en concepto de 
subvención, no hacia con ello gracia alguna 
la Diputación mencionada, puesto que en 
cambio dejaba de satisfacer al Ayuntamiento 
las estancias de enfermos en dicho estableci-
miento benéfico, y el costo del traslado de 
los mismos al Hospital provincial, ambas 
cosas s.eñaladas en la Ley de beneficencia 
como^ obligación primordial de la Diputación 
en relación con los Hospitales de distrito, 
cual es el de Antequera, obligación que su-
pone para el mencionado organismo de la 
provincia, el desembolso de unas cuantas 
miles de pesetas, no obstante mirarse con i n -
diferencia aqui ese asunto, pues en el actual 
año, que ha querido ver el Alcalde a cuanto 
ascendían esas pesetas, pasaban de tres mil 
duros, los cuales ha reclamado de la Diputa-
ción y será objeto de resolución por parte de 
ésta. 
Aquello, repetimos, fué una de tantas des-
dichas de que se hizo víctima a Antequera, 
y no se diga que esta carecía de representa-
ción ante la Diputación provincial, pues exis-
tía un Diputado antequerano, el Sr. Ramírez 
Orellana, y dos que aún sin tener víiu uios 
con la Ciudad, ¡os Sres. Rosado y Timonel, 
no por esto dejaban de ser representantes de 
ella, y por cierto que buenos atropellos tu-
vieron que cometerse en el distrito para l o -
grar las actas contra la voluntad unánime de 
los electores, atropellos que dieron lugar a la 
frase del inolvidable Canalejas, de que no 
quería actas de tal manera obtenidas. 
Pero, como al partido liberal-conservador 
toca remediar los males causados por sus ad-
versarios en la Ciudad, ha evitado que conií-
nuara sufriendo tal daño, y valiéndose de ios 
diputados Sres. Luna Rodríguez y Gucia 
Berdoy, ha conseguido que la Diputación 
establezca de nuevo en sus presupuestos, las 
seis mil pesetas de subvención para nuestro 
Hospital. Reseñar la labor constante y acti-
vís ima que los dos dignísimos diputados pro-
vinciales han llevado a cabo para l og ra r í an 
excelente resultado, sería interminable. Baste 
decir, que han necesitado de muchos meses 
de trabajo preparatorio, y de una actitud re-
suelta y enérgica en las últimas discusiones 
sobre el asunto. En las sesiones celebradas 
por la Comisión de Hacienda, tuvo el señor 
García Berdoy que mostrar toda su entereza, 
que es mucha, en defensa de Antequera, y 
hacer comprender que esta Ciudad, que, en 
los dos años que llevaban en el poder los 
conservadores, era la primera de la provincia, 
incluso que Málaga, en cumplir sus compro-
misos con la Diputación, entregándole mu-
chos miles de duros por contingente provin-
cial, más que en ningún otro tiempo, estaba 
dispuesta a que se le reconocieran sus dere-
chos y se la tratase como merecía. -
Hubieran de ser esos señores Diputados 
adversarios políticos, y nos honraría/nos t r i -
butándoles el homenaje de gratitud a que son 
acreedores; son correligionarios nuestros, 
amigos queridísimos, ilustres personalidades 
que en todo momento han laborado por el 
bienestar de Antequera, y que hoy consiguen 
ese beneficio más para ella, y no puede evitar 
que les rindamos ese homenaje, el hecho de 
participar de su ideal político. 
Bien, muy bien, por nuestros patriotas 
diputados provinciales. 
Antequera les está agradecida. 
S E S I Ó N M U N I C I P A L 
Pres id ió la del viernes ú l t i m o el señor 
León Motta y asistieron los señores , Casco 
Garc í a , J iménez Robles, Ramos Gaitero, 
Rojas Pareja (don A y don F), Ramos H e -
rrero y Alvarez Luque. 
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
se pasó a la 
Orden del d í a 
Es aprobado el contrato de arrenda-
miento de una casa, con destino a escuela 
púb l i ca , en calle Barrero. 
Se acuerda acceder a la sol ici tud de don 
Rafael Chacón Herrera, que interesaba la 
conces ión de una beca para cursar en el 
Colegio de S. Luis G o n z á g a ios estudios 
del bachillerato. 
Se dá cuenta de oficio que dir ige a la 
Corpo rac ión su Procurador en Granada 
Sr. Pérez Bellido, participando haberse 
personado en los autos que se siguen en 
aquella Audiencia T e r r i t o r i a l , en v i r tud de 
ape lac ión interpuesta por vecinos de Cue-
vas de S. Marcos contra la sentencia de 
remate dictada por el Juzgado de Anteque-
ra, en autos ejecutivos que insta este A y u n -
tamiento por débi tos de pensiones de un 
censo. 
Se dá lectura de un informe del perito 
aparejador respecto al estado en que se 
encuentra el muro de un solar en la calle 
Rodaljarros, esquina a la de T r i n i d a d de 
Rojas y proponiendo las reparaciones que 
deben efectuarse; se acuerda que se requei- ! de las gentes, los tres señores mencionados 
ra 
las 
;tario del inmueble para que 
r e, 
):'Op 
ice. 
Es aprobado el pliego Je condiciones 
p i ra la subasta de las obras de a í c a u t a r i -
¡lado y asfaltado de calle Infante D. Fer-
nando, en el trozo comprendido entre las 
de Ovólas y Cid y Sima. T r i n i d a d , deter-
m i n á n d o s ó que se anuncie la subasta. En 
ei n ú m e r o p r ó x i m o insertaremos el re-
ferido pliego de condiciones. 
Son aprobadas varias cuentas de gastos 
e ingresos. 
Se acuerda que c o n t i n ú e sobre la mesa 
hasta la sesión p r ó x i m a , por si hubiese 
otra empresa que mejorase la p ropos ic ión , 
la solicitud de la funeraria «San José» p i -
diendo que se ¡e adjudique la subvenc ión 
consignada en el presupuesto de t g r ó , para 
la c o n d u c c i ó n de cadáveres en carruaje al 
Cementerio. 
Y, hasta la sesión p r ó x i m a , que será la 
ú l t ima que celebre este Ayuntamien to . 
Y le hab labas de disfraz... 
. . . m a s c a r í n de t o d o el a ñ o ! 
S i don -^Miguel deseare 
exhibirse en carnaval 
a tu p a p á le encargare 
la confección del disfra^, 
que en prendas de mamarracho 
y de gen ia l mascarada 
tiene sur t ido ricacho 
y f ama m u y bien sentada, 
siendo especial p r o d u c c i ó n 
que d á renombre a su escuela 
la excelente im i t ac ión 
del famoso Lu i s Candela. 
se pusieron de acuerdo el otro día para pu-
blicar una nota irónica acerca de la primera 
remesa de tubos al puerto de Málaga, supo-
niendo ellos que la <Aiirrerá> había querido 
entretenerse un rato dando el aviso; y no yá 
el 23 como anunciara dicha respetable enti-
dad fabril, sino el 21 estaban hasta descarga-
dos los tubos en el muelle. ¿Que tal la plan-
chilla? ¡De las que hacen épocal 
Y esa es la buena fé, la d i sc rec ión , la 
co rdu ra , la imparc ia l idad , etc. etc. 
Bueno, pues, nosotros nos vemos obliga-
dos, así, obligados, a responder, aunque ra-
zonando, argumentando en buena lógica y 
hasta en excelente moral. Y comenzaremos 
hoy diciendo, que nos parecería, y segura-
mente que a todo el mundo también, preferi-
ble que cierto cura, palíente de uno de esos 
tres señores , atendiera su ministerio como es 
debido, en vez de andar todo el dia de ceca 
en meca, excitando malas pasiones, acumu-
lando odios, inspirando escritos, y otras co-
sas que estamos dispuestos a reseñar con 
pelos y señales, a ver si conseguimos que 
esos hábitos se deban así mismos los respe-
tos que nosotros sentiremos tener que olvidar. 
¿Y del destino pretendido por el chico 
del sastre, que hay? Veremos si el partido 
liberal accede a echarse encima esa carga. 
Estafemos a la espeetativa. 
¡La tena fé o 
N O T I C I A S 
BIENVENIDOS 
Se encuentra entre nosotros nuestro muy 
querido paisano el Sr. D. Francisco García 
Berdoy, magistrado de la Audiencia Territo-
rial de Sevilla. 
I , h ' Con unos días de licencia, se halla en 
ílíUDr S 13 v i i i O . T j l esta ciudad el ilustrado tenimte de Infantería 
Como, el concejal Palomo, siguiendo 
inspiraciones de alguien que odia a Ante-
quera, y aunque disimulando al principio, ha 
venido poniendo obs tácu los para la realiza-
ción de la grandiosa reforma en el acueducto 
de la Magdalena, descubr iéndose ya el juego 
al proyectarse el viaje a Bilbao, rabioso 
ahora al ver que, pese a las intrigas, la 
reformase lleva a cabo, y que la primera 
remesa de tubería está fabricada, se ha puesto 
de acuerdo con Timonet y el chico del 
sastre Moreno, y estos que son los que 
;edactan el nuevo semanario, comenzaron a 
publicar unas supuestas cartas, suscritas por 
individuos que nadie conoce aquí, opinando 
que no debía haberse comprado la tubería, 
hasta que los hierros estuvieren más baratos. 
Claro es, que si algo le faltaba al semanario 
referido para ser antipático a los antequera-
nos, ha dado esa nota que completa ya su 
obra, y hay que escuchar los sabrosísimos 
comentarios que hace por ahí todo el mundo. 
Es chistosa la opinión. De modo que el país, 
porque haya guerra en otras naciones, no 
debe cuidar de su mejoramiento. Ya lo saben 
Barcelona, Madrid, Granada y Málaga, entre 
otras poblaciones, que entre otras muchas 
ciudades, están llevan Jo a cabo reformas y 
mejoras importantísimas; están locos en todas 
partes. Verdad, es, que de haber sabido esa 
respetable opinión, habriase podido avisar 
a las naciones en guerra para que aguardaren 
unos mesesitos a pelearse hasta tanto que 
dejara de ser Alcalde el Sr. León Motta y 
rigiera aquí el actual Ayuntamiento, o bien 
que dicho señor y compañeros ediles hubie-
ran esperado unos años a realizar la meritoria 
labor que ha presenciado Antequera, hasta 
que concluyese la guerra ea tales países. 
Torpeza insigne! Realmente, debió el partido 
liberal-conservador antequerano, dejar que 
continuase aquella etapa que terminó en 
(Noviembre del 1913, ya que era la salvación 
de la ciudad. ¿Qué le hemos de hacer? 
y buen amigo nuestro D. Rafael Sánchez 
Gallardo. 
También han venido con licencia de 
Pascua los alumnos de la Academia de Infan-
terío Sres. González Piaya y Casaus Arreses 
(don José y don Ramón). 
A pasar las vacaciones de Pascua con sus 
respectivas familias h m llegado los señores 
D. Juan Ramón Rivera, D. Manuel Casaus 
Arreses, D. Ramón Checa Palma y D. Agus-
tín Checa Perea. 
T O M A DE DICHOS 
El martes próximo tendrá lugar la cele-
bración de esponsales de la bella señorita 
Rosario Sánchez Bellido con nuestro querido 
amigo D. Antonio Rui? López. 
P O S E S I Ó N DE A Y U N T A M I E N T O 
El próximo sábado a las ocho de la noche, ten-
drá lugar la toma de posesión del Ayuntamiento qus 
ha de regir en el bienio 1916 a 1918. 
NECROLOGIA 
El día 19 del corriente dejó de existir nuestro 
muy querido amigo D. josé Rodríguez del Corral, 
padre de nuestro entrañable amigo D. José Rodríguez 
Zambrano, actual Jefe de Policía. 
Las excelentes prendas que adornaban a! señor 
Rodríguez delCorral, hacían que gozara de gene-
rales simpatías, que pusiéronse de relieve en la 
conducción del cadáver, que constituyó una grandí-
sima manifestación de duelo. 
Reciba la familia del finado, y muy especialmen-
te su señor hijo D. José, la expresión de nuestro 
pesar. 
También fallecieron en la anterior semana 
D.a Trinidad Palomo, viuda de Zurita, D.a Carmen 
Luque, esposa de D. Manuel de los Reyes, D. José 
Maqueda Chamizo y la Sra. D.a Virtudes Mansilla 
Lasso de Castilla, viuda de Casasoia. 
A las respectivas familias de los finados envia-
mos nuestro más sentido pésame. 
Estando esta mañana terminando la confección 
de HERALDO, llega a nosotros la triste noticia del 
fallecimiento de nuestro querido amigo el industrial 
D. José Ortiz Castro. 
Aunque sabíamos que estaba algo enfermo, no 
creíamos que existiera la gravedad que lo ha llevado 
a la tumba y por eso nos causó más estupefacción. 
Descanse en paz el amigo sinceró, honrado, 
í-ero, por si no nay Dasianre con las car- | iab0noso y amantísimo de los suyos, v enviamos 
titas aludidas para conquistarse las s i m p a t í a s a su familia nuestro sincero pésame. 
, H E R A L D O D E ANTEQÜERA 
¡Qué horror! E l nuevo periódico ha venido 
a traer la tranquilidad a ios espíritus, que 
estaban soliviantados a causa de las campa-
ñas de HERALDO, que atacaba e injuriaba a 
todo el mundo. Hombre, colega, que escribe 
para Antequera! ¿HERALDO injuriar?¿Cuando, 
a quién? Nosotros, si hemos tenido que 
defendernos, como periodistas, lo hicimos 
siempre correctamente. Si defendimos al 
partido liberal-conservador de ataques más 
o menos perversos, procuramos siempre 
hacerlo guardando los respetos debidos al 
público y a nosotros mismos. Y si hubo 
alguien que nos insultara, o dirigiera ataques 
groseros a la agrupación política a que perte-
necemos para honra nuestra, contestamos con 
la energía necesaria. Y esa línea de conducta 
hemos de seguir siempre, y a ella debemos la 
ya larga vida que tiene HERALDO, que a más 
del concurso decidido, eficaz y entusiasta de 
todos los liberales-conservadores anteque-
ranos, cuenta con la consideración de la 
opinión pública en general, a la cual no 
podremos agradecer nunca bastante las prue-
bas repetidísimas de afecto que nos tiene 
dadas. Los periódicos, si logran arraigar en 
la opinión, viven; sino lo consiguen relativa-
mente pronto, mueren. HERALDO lleva ya 
muchos años de vida. Por algo será. En 
cambio, *EI Liberal» se hundió a los pocos 
meses de salir a luz, y veremos el arraigo 
que consigue el colega que le ha sucedido, 
puesto que uno y otro es la misma cosa. Por 
lo demás, apliqúese el colega los consejos 
que pretende darle al prógimo, que bien le 
hacen falta, porque lo que es la prueba de 
cordura en lo publicado hasta ahora en sus 
columnas, no se encuentra por ninguna parte. 
Y sinó que se lo pregunten no a los conser-
vadores, por que ello carecería de mérito 
ya que a estos no les parece bien nada de lo 
que pueda realizar ese periódico nacido 
exclusivamente para molestar y zaherir a los 
antequeranos sin distingos políticos; que se 
lo pregunten a los liberales, a los mismos 
que debiera defender ese semanario: aún 
están comentando los conceptos violentísimos 
y ofensivos para ellos, del penúltimo 
número. 
HERALDO no ha recibido carta alguna de 
Noel, ni creemos que éste tuviera para qué 
escribirnos. Nosotros hicimos en aquel asunto 
lo que cumplía a hombres amantes de su 
patria chica. Claro es, que por ello no pudo 
parecerle bien a los que escriben hoy «La 
Unión Liberal.» 
* * 
El nuevo colega va a examinar la gestión 
administrativa del Sr, León Motta. Eso nos 
parece bien, aunque el examinador sea el 
Sr. Timonet Benavides que no se ha ganado, 
entre nosotros al menos, título alguno para 
calificar en ta! materia. Pero, en fin, le ofrece-
mos ayudarle. Ahora, hemos de poner una 
condición: la de tratar el asunto ese en serio, 
porque si el desarrollo responde a las premi-
sas sentadas por el colega, entonces se va a 
pitorrear el público, pues eso de plantear 
el análisis diciendo que las fiestas organi -
zadas en la Semana Santa del anterior año, 
fueron un fracaso, aparte de que es ir dere-
chamente a lo cómico, porque aquella Sema-
na Santa la recordará Antequera siempre con 
agrado y simpatía, ya que constituyó un éxito 
grandioso reconocido aún por los más exi-
gentes, nada tiene que ver ello con la admi-
nistración municipal. 
Que el último número del programa, el de 
aviación, no pudo resultar lucido? Y ¿quién 
pudo evitar que lloviera a torrentes, colega j 
cariñoso? Si, que debió efectuarse el vuelo 
en local cubierto. En eso no cayó ningún 
antequerano. De haber previsto la critica de 
ahora, le habríamos pedido su opinión al 
Sr. Timonet. ¡Lástima! 
Y tiene mucha gracia la argumentación. 
Dice que ^o&res gentes no han cobrado aún 
el alquiler de las sillas. Carís imo colega, 
pues que se lo cobren al contratista D. Fer-
nando Mantilla, aunque tenemos entendido 
que ya lo pagó este todo. 
Dice también, que a una empresa de 
transportes, se le adeudan una porción de 
pesetas por consecuencia de acarreo de 
artefactos y viajes. ¿Vamos a que no dice, 
bajo su firma, empresa alguna de esa índole 
que el Ayuntamiento le adeude, ni un cénti-
mo por tales conceptos? ¿A que nó? Si el ! 
mecánico que traía el aviador, quiso ir como-
damente al campo, y hacer gastos de este 
u otro orden, como el Ayuntamiento tenía 
un contrato que no le obligaba a pagarlos, 
porque todo eso era de cuenta del aviador, 
de ahí, que si este no cumplió sus compro-
misos con algún industrial, que no nos consta, 
la Corporación no podía pagar nada a que no 
estuviere obligada. 
Estas caldas, colega sensato, las sufren 
los que como Vd., en el ardoroso afán de 
escudrinar algo con que establecer la crítica, 
escriben caprichosamente, sin estar enterados. 
Miren, lectores queridos, ciudadanos 
antequeranos, que venirnos a echar en cara 
el Sr. Timonet, el amigo íntimo y camarada 
de Casaus, que el actual Ayuntamiento ha 
dejado de cumplir obligaciones, que ya 
hemos visto no le competen, es famosísimo, 
celebérrimo, es ponderablemente gracioso... 
* * 
¡Ah! para concluir estas menudencias: 
Los dos uniformes de Jefe Superior de 
Administración Civil que se han lucido en 
Antequera hasta ahora por alcaldes conser-
vadores, como han sido consecuencia de 
labor meritísima que Antequera entera reco-
noce y aplaude, incluso los mismos liberales, 
no están archivados; tienen que lucirse 
mucho aunque pese a los que escriben el 
nuevo semanario. Como que están ganados 
con mucha honra. Quiera el Cielo que desde 
estas columnas tengamos que pedir análogos 
honores para el primer Alcalde liberal que 
tenga Antequera, que ello será buena señal 
para esta. 
Van y vienen a Madrid 
y hay grande curiosidad, 
pero se pasan las Pascuas 
y el Alcalde sin nombrar. 
Pastores venir, 
etc. 
Y se preguntan ¿que es este 
cuento de nunca acabar? 
Premioso vé siendo el parto 
del alcalde liberal. 
¿En^qué queda esto? 
¿Qué vá aquí a pasar? 
Quien sea él Alcalde, 
¿cuando se sabrá? 
BELEN POLÍTICO 
V I L L A N C I C O S 
E n nuestro local Belén 
hay estrellas, sol y luna 
pero del alcalde nuevo 
no se sabe cosa alguna. 
E n Belén tocan a fuego ,^ 
del portal salen las llamas, 
pues cayó como una bomba 
Romanones en la paja. 
Pastores venir 
pastores llegar, 
pero de Alcaldía, 
pero de Alcaldía, 
no se sabe ná. 
Pastores venid, 
pastores llegad, 
a ver si de Alcalde 
a ver si de Alcalde 
hay noticias yá. 
Uno dice a otro: 
«Con tiras y aflojas, 
Alcalde ha de ser 
Don 
Un viejo pastor: 
«O migas no c ó m o 
O entra de Alcalde 
Don 
Otro vá diciendo: 
«Bien claro se vé , 
que vá a ser Alcalde 
Don 
Un grupo lejano 
empina la bota 
y grita: «que siga 
de Alcalde 
Y un bellaco chilla, 
royendo un mendrugo: 
«A ver si entoavía 
sus manda 
¡Qué cosa tan rara! 
¡Qué berengenal! 
¿Será que no hay 
jefe provincial? 
Esto causa asombro, 
esto maravilla. 
¿Pero no es ya jefe 
Don 
Unos chicos cantan: 
«tantán, tarantan, 
¿Pero no era el jefe 
Don 
Y allá por los aires 
vuela un serafín 
y dice: «En el ajo 
está 
Antes de A ñ o Nuevo 
Alcalde yá habrá . 
Alcalde ha de haber, 
todo se andará. 
Mejor o peor 
lo habéis de tragar. 
¿Sangre de cesante 
urge ver brotar? 
¿A la degollina 
queréis yá tocar? 
Esperad un poco, 
unos dias no más , 
a ver si los reos 
no ván sin cobrar. 
Antes de A ñ o Nuevo 
a Belén llegar... 
tan, tarantan, tarantan. 
Por el plagio. 
Papa-moscas. 
L a E r m i t a del Cerro 
Hay en el cerro de mi Aldea una ermita 
y está tan blanqueada; 
que a! despuntar el Alba su casita 
parece estar nevada. 
Su chiquito esquilón muy de temprano 
cuando va amaneciendo; 
oigo que llama a misa al hortelano, 
que el cerro vá subiendo. 
Y cuando el sol ya oculta tras de ella 
su mágico tesoro; 
la dá úl t imo beso y es tan bella, 
que parece de oro. 
Hay en el cerro de mi Aldea una ermita, 
hay en su campanario, 
un esqui lón , que a la oración invita 
a subir al rosario. 
R. de la Linde Gómez. 
Antequera 10 del 12 de IQIS. 
Nuevos SELLOS para colecciones 
H a n llegado a la l ibrería E L S I G L O X X . 
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el allí hay en la rivera del río, y considerando 
soldado aquel lugar, vió en una torre a una Mora 
paseándose, y por ser aquel sitio de muros bajos 
por la dificultosa subida que la cuesta tiene de 
peñascares, se llegó lo que pudo al pié de una 
torre por ver a la Mora de más cerca y hablarla si 
pudiese, para tomar lengua de lo que en la Villa 
había.De allí la saludó en lengua arábiga; la Mora le 
respondió con muy buen gusto, y deseo de tal 
ocasión de comunicarse con algún cristiano. Viendo 
el Alférez la buena ocasión que se le ofrecía, se 
llegó al muro lo que pudo, y notó de la Mora ser 
muy hermosa, de donaire agradable, con vestidos 
costosos de oro y seda y de tal manera adornada 
de compostura natural y ropas, que mostraba bien 
ser persona^rincipal y de gran valor, con que el 
cristiano se aficionó, la miraba y contemplaba con 
cuidado. Deseoso de saber el estado de la Mora, 
le preguntó quien era y que hacía allí. La Mora, 
habiéndole parecido aquel soldado hombre de va-
lor y caballero, se fió de él y declaró su nombre y 
estado, que era casada y que el Rey de Granada, 
antes que entrara en el Reino, la había regalado y 
servido y hasta entonces teriia memoria de su 
amor. Declaróle más, que deseaba ser cristiana 
por parecerle mal la secta de Mahoma y sus leyes; 
y buenas y santas las de los cristianos. En esto 
mostró la Mora tan grande voluntad de bautizarse 
que el Alférez tuvo grandes esperanzas de sacarla 
de la Villa y así comenzó con encarecimiento de 
decía: «Castilla», «Castilla». Era ordinaria esta ce-
remonia, y así es de creer se guardaría en Ante-
quera, aunque las historias no lo dicen. 
E l Infante puso por Alcaide de Antequera a 
Rodrigo de Narváez (de quien después se dirán 
sus valerosos hechos) su Doncel, que lo había cria-
do desde niño en su Cámara, por ser buen Caballe-
ro, y mandóle que tuviese en su custodia y guarda 
la fortaleza de Antequera con veinte hombres de 
armas, los que quisiese escoger. Mandó asimismo, 
que los moros de Antequera saliesen fuera del real 
al camino de Archidona, y allí se juntaron todos, 
que fueron ochocientos y noventa y cinco hom-
bres de pelea, setecientas y setenta mujeres y ocho 
cientos y sesenta y tres niños. En el lugar donde 
los pusieron estuvieron dos dias, vendiendo su ha-
cienda, mientras se les daba bagajes para su cami-
no En aquel tiempo que allí estuvieron, murieron 
hasta cincuenta moros de los heridos; de allí cami-
naron a Archidona. E l Infante mandó hacer inven-
tario de lo que habían dejado los moros de basti-
mentos, armas y otras cosas; todo se entregó a Ro-
drigo de Narváez para que de ello diese cuenta. 
Sabida la nueva por el Rey de Granada, de que 
Antequera se había perdido, tuvo gran pesar y al 
fin se consoló considerando que los contrarios su-
cesos de la guerra se han de sufrir con valor, te-
niendo esperanza que otro día vuelva la fortuna la 
suerte, y se cobre lo perdido. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
NACIMIENTO 
La tarde de Navidad, 
un niña, envuelto en andrajos, 
corría con ansiedad 
por trochas y por atajos 
camino de la ciudad. 
Pero la noche cerró 
de repente tan obscura, 
que en el monte se perdió, 
y medroso, a la ventura, 
caminando prosiguió. 
Cuando ya desfallecía, 
una luz que vio a lo lejos 
le infundió m á s alegría 
que los rosados reflejos 
que anuncian el nuevo dia. 
En ella fijos los ojos, 
por el l lanto acerbo rojos, 
a l igeró el paso breve 
por entre zarzas y abrojos 
que iba bordando la nieve. 
Y después de caminar 
tan veloz como su anhelo, 
en una casa fué a dar, 
y el triste creyó llegar 
a los umbrales del cielo. 
De la casa en lo interior 
razonaban a la vez 
la zambomba, el almirez, 
la guitarra y el tambor. 
Y olvidando sus pesares 
absorto quedóse , oyendo 
el descomunal estruendo 
de músicas y cantares. 
Cuando de tal abstracción 
el hambre le hizo salir, 
empinóse para asir 
de la puerta el a ldabón . 
Mas no lo pudo alcanzar 
y l lamó con débil mano, 
hasta que nn tó que en vano 
se fatigaba en llamar. 
Dentro el bull icio aumen tó , 
y el n iño , yerto de frío, 
l lorando y falto de brío, 
en el umbral se sen tó . 
' No lejos de la anchurosa 
chimenea de campana, • 
donde está colgado al humo 
lo mejor de la matanza, 
leván tase el Nacimiento, 
de tanto bullicio causa, 
sobre; mesas y tarimas 
y orlado de verdes ramas. 
¡Cuánto lujo y artificio! 
Que obra tan bella y tan magna! 
¡Hasta el mismo Churriguera 
envidia y pasmo causara! 
L a Guardia c iv i l asoma 
a las torres almenadas 
del castillo, donde Herodes 
tocar a degüel lo manda. 
Junto a San José y la Virgen 
que van pidiendo posada, 
vende fósforos un niño 
y un tren de viajeros pasa. 
A l lado de un pretoriano 
es tá un pastor de la Alcarria, 
y un oso blanco a la sombra 
de una palmera africana. 
Aquí arroyuelos de vidrio 
donde las manó la s lavan, 
y allí una iglesia que tiene 
cascabeles por campañas 
Por las veredas angostas 
de una alt ísima montaña , 
hecha de corcho pintado 
y de papeles de estraza, 
con los gibosos camellos, 
los tres reyes Magos bajas, 
precedidos de una estrella 
rabuda, de hoja de lata. 
No muy lejos, los pastores, 
que están de cena, se espantan 
viéndose venir encima 
un ángel de luengas alas; 
y camino del pesebre, 
donde echado sobre paja 
y entre flores y candelas 
el Niño de Dios descansa, 
todos los seres del mundo 
en tropel revuelto marchan, 
desde el elefante al gallo, 
desde el labriego al monarca. 
En torno del Nacimiento, 
¡qué estrepitosa algazara! 
Viejos, mozos y rapaces 
todos rien, todos cantan. 
A poco viene la cena, 
el vino añejo se escancia, 
y a los cantares suceden 
gritos, y risas, y chanzas. 
Tras de la sopa de almendras 
y la rica besugada. 
sírvese el pavo relleno 
de aceitunas y de pasas; 
y el mazapán y el hojaldre 
siguen a las empanadas, 
y el tu r rón y la jalea 
a las nueces y cas tañas . 
Hierve el mosto en los cerebros, 
y se rompe toda traba; 
enamóranse los mozos, 
hasta los ancianos bailan, 
ylos traviesos rapaces 
a porfía y con tal gana 
alborotan, que parece 
que se está hundiendo la casa. 
Y no termina el estruendo 
de la jubilosa zambra 
hasta que asoma en Oriente 
la primera luz del alba. 
¿Qué en tanto del inocente 
que afuera quedó dormido? 
Escuchando aquel ruido, 
a turd ióse , y lentamente 
se fué quedando dormido. 
Entonces creyó soñar 
que cada copo nevado 
que iba cayendo a su lado, 
se trocaba en el manjar 
o en el juguete anhelado, 
y que, descorrido el velo 
de las nubes, le invitaba 
su madre a subir al cielo, 
y que a ella, en ráp ido vuelo, 
alegre se remontaba. 
A l lucir el nuevo d ía 
de la casa en el umbral, 
el cadáver se veía 
de un niño que sonreía 
en éxtas is celestial. 
JOSÉ V E L A R D E 
Del libro«Ca;ieío/ies de Noche-Buena» 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
SAI^ OJV RODA» 
M U Y E N B R E V E 
Papel para la cocción de MANTECADOS 
y TORTAS; encolado especial. 
L A M A N O 40 C E N T I M O S 
C A R N E T - B L O C de bolsillo 
Mecánicos con hojas sueltas a 2.50 ptas. 
Económicos » » perforadas a 0.75 > 
Bloc de recambio a 0.30 > 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
27 Lunes D. Juan Blázquez . 
28 Martes Da Carmen Rojas Avi lés , en su-
fragio de su tia d o ñ a Elena Rojas. 
29 Miércoles D. Manuel H a z a ñ a s y su seño-
ra d o ñ a Dolores Gonzá lez , por sus d i -
funtos. 
30 Jueves D. José Gonzá lez Machuca, s u -
fragio por su esposa. 
31 Viernes Da M a r í a Luisa Ur ibe viuda de 
Franquelo, por sus difuntos. 
Cuento baturro 
LOS CHARAPOTES 
—Pilara, traime una miaja e vino. 
—¡No lo permite Dios! ¡Conque ice el médico que 
pue que te mueras esta noche u mañana temprano 
y te voy a dar vino! 
—¡Pues, por lo mesmo! Si mi de morir m ' iré 
contento. ¡Marianooo. 
—¡Padre. 
—Traime el porrón que está en el recibidor, que 
quieo beber vino. 
—Pero, ¿y lo que han t ra ído de la botica? 
—Que se lo tome él. ¿Has hecho lo que t i dicho? 
—Si siñor; lo hi echao en el ba r reño con lo de-
más . Aquí viene el fosero. 
—¿Qné trais t ú aqui? 
—Pues que icen que se muere us té , y ya va sien-
do esto cosa muy larga. Ya hace tres dias que ten-
go los ladrillos puestos en agua y el yeso amasao,.. 
- ¿ P a qué? 
—¡Pues pal nicho! 
—Lo que tu quiés es véngate y a sús t ame por 
los jetazos que te di el año pasao, morros de,uva; 
s iénta te ahí que te vas a beber un porrón de vino 
conmigo. 
—¡Pequeñooo! 
—¡Padre! 
—¿Trais el vino u voy yo por él? ¡Aquí no manda 
nadie más que yo, moño! 
— Ahí tie usté el vino; ¡verá que nochecica nos 
va usté a dar. 
(El fosero)—¿Y con eso se quiuste curar? 
— Con esto; vaya un vino, ¿eh? ¡Esto es teta. 
—Y el médico ¿qué ice? 
— Lo tenemos engañan ¿verda Pilara? 
(La mujer)—Va us té a ver lo que hace éste con 
toos los charapotes que le receta el médico. 
(Va a la cocina y trae un ba r reño lleno de un 
líquido oscuro y espeso) 
(El enfermo)—¿Ves esto? Pues esos son toos los 
charapotes que me manda tomar y me lleva cos-
íaos más de veinte duros. ¡Qué tío ladrón! Viene 
por la mañana y manda trair un pomico de una 
cosa que paice t inta; güelve po la noche y manda 
t ra i r otro pomico de un t into amaril lo, que es lo 
mismo que el al í-oti que le pongo yo a los caraco-
les. A l dia siguiente unos polvos negros, que antes 
me reviento que tómalos . ¡Y echa pesetas y pese-
tas! Y yo, pues le digo al pequeño que lo eche toó 
en ese barreño y lo regüelva, y que me den vino. Y 
con vino e Consuenda me voy mejorando, ¿verdad 
Pilara? 
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CAPÍTULO XVII 
De algunas cosas notables que 
sucedieron en el Cerco de Ante-
quera, y del suceso de la Morica 
Garrida. 
E l licenciado Cáscales en la Historia de Murcia, 
trae una carta que escribió el Doctor Alfonso Fer -
nández de Cáscales, Alcalde de Corte de la Ciu-
dad de Murcia, estando en Antequera en servicio 
del Infante D. Fernando, y dicha carta se guarda 
en el Archivo de Murcia, en que da relación de 
toda la guerra hasta la toma de Antequera, y entre 
otras cosas singulares que refiere dice, que después 
de ganada la Villa mandó el Infante meter en ella 
un ingenio para batir el Alcázar (que es el Castillo) 
y por cuanto todos los Moros de la Villa se hablan 
recogido en el Alcázar y no cabían en sus calles 
y casas, y por que las piedras del ingenio mataban 
mucha gente cada vez que tiraba, tanto que una 
noche lanzó diez y seis piedras, se vinieron a rendir 
y a pedir que no lanzasen más; que querían pactos 
para que los dejasen ir a tierra de moros. 
Dice también que una fuente que estaba en la 
Villa, por falta de agua que había en ella, los Moros 
la hubieron de abrir tres días antes del combate; 
y estaba la primera piedra puesta encima, que 
decía y tenía escritas estas palabras: «Cuando esta 
piedra se quitare, se ganará Antequera de cristia-
nos». Y que murieron de los Moros más valientes, 
cincuenta y cinco: de enfermedades, de hambre, 
de estar desvelados y no dormir, muchos. Y que 
todas las personas que salieron de la Villa llegaron 
a dos mil, ochocientas y quince personas. Excede 
este número al que arriba dejamos escrito en 
doscientas y ochenta y siete personas. 
Entre otras cosas notables que sucedieron en 
la conquista de Antequera, una fué la de la Morica, 
que dicen Garrida. Y aunque de este caso hay 
algunas tradiciones antiguas y Romanas (que como 
dice Florián de Ocampo hacen algunajprobabilidad) 
algunas personas, que lo tienen considerado, es 
ficción; por que el lugar donde dicen sucedió y el 
modo, demuestran no ser verdad. Al fin diré algo 
de lo mucho que otros refieren, siga cada uno lo 
que mejor le pareciere. En esta ciudad de Ante-
quera, dicen, vivía una mora llamada Daipha Hale-
ma, y por nombre común Morica Garrida. Una 
mañana saliendo un soldado que se llamaba Pedro 
Montalvo, de la Compañía de Pedro Ponce, a ver 
y considerar de propósito la fuerza y murallas de 
Antequera a la parte que hoy es cerro de San 
Cristóbal, o por entretenerse en las frescuras que 
I g "—La verdá es que está mejor que la semana 
pasada. 
—¡Y lo qu 'es ta ré ! ¡Hala, enterraor de probes, 
bebe, bebe: 
—¿De roóo que tóo eso lo guarda usté? ¿Y pa que 
lo guarda usté? 
—Pa aprovéchalo . ¿No me cuesta dinero? pues 
lo guardo. 
¡Que negruzca está esa mixtura ¡Palee cosa mala! 
—Pué servir pa abonar las viñas; pa dárselo al 
perro, si rabia; pa dáse lo a mi suegra, cuando le da 
el his tér ico. 
(La mujer)—¡Ay, que cosas t iés Manuel¡ Deja a 
mi madre, que no se mete con naide! 
—O pa tú , cuando te levantes rabiando. 
(El chico)—¡Padre, el médico sube. 
—¡Llévate eso corriendo. Que no lo vea! 
(La madre)—¡Corre, quita el bar reño de ahí . 
(El médico, currando y sin darles tiempo) 
—Buenos dias: cómo se ha pasado la noche? 
(Viendo el barreño) ¿Que es esto? 
(La mujer)—Pues... 
(El chico)—Pues, esto es que m i padre 
(El enfermo)—Qué quius té que sea. ¡Que m ' h i 
puesto pior esta madrugada y h i echao tóo eso 
po la boca! 
(El médico)—¡Que barbaridad! 
—¿Verdad? 
—Pero, en fin, se ha salvado V. porque.. .¿cómo 
podría haber vivido con eso dentro del cuerpo? Se 
hubiera V . muerto esta tarde. 
(El enfermo)—¡Pues por eso no m ' h i muerto, n i 
pienso morirme, porque no lo h i tomado! ¡Esos 
son los charapotes que m' ha estao us té dando! 
¡Le voy a romper el porrón en los sesos! ¡Fuera de 
aquí, enfanticida! ¡Pequeño, trae vino e Consuenda. 
Y traite el guitarrico! 
(De T i e r r a H a j a ) 
ELABORACION DEiANTECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
D E ] 
Manuel Vergara Nieblas 
Mantecados de L i m ó n , Canela y Avellana, 
a i'25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a i'5o pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de A lmendra y Avellana a i'So 
pesetas 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 ptas. 
Desde el 18 al 24 de Diciembre. 
NACIMIENTOS. 
Mar ía Pacheco Ruiz, Manuel R o d r í g u e z 
Cruz, Juan Corbacho J i m é n e z , Dolores 
Ca r réga lo Cobos, Mar ía Garc ía Pinto, 
Carmen Pedraza Vegas .José Be rdún P a c h é , 
Eloy Ala rcón Reina, Dolores T r u j i l l o 
Perdiguero, Eufemia Mar t ínez M a r t í n . 
T O T A L 18. 
I DEFUNCIONES. 
J o a q u í n Rubio Casado, 2 meses; F r a n -
cisco Ruiz Ví lchez , 1 a ñ o ; José R o d r í g u e z 
del Corra l , 78 a ñ o s ; José Gonzá lez Algarra , 
61 a ñ o s ; Ildefonso C a s t a ñ o Cascajosa, 12 
d ías ; An ton io C a s t a ñ o s Cascajosa, 12 d ías ; 
José Maqueda Chamizo, 71 a ñ o s ; Isabel 
A l v a Moyano, 6 . 2 . a ñ o s ; Juan Rabaneda 
Garc í a , 18 meses; Mar ía del Carmen Vegas 
S á n c h e z , 76 a ñ o s ; Francisca Navas O r t i -
gosa, 63 a ñ o s ; T r i n i d a d Palomo Montene-
gro, 56 a ñ o s ; E n c a r n a c i ó n Vil la lón S á n -
chez, 44 a ñ o s ; José Corado Mar t ínez , 67 
a ñ o s ; Dolores T r u j i l l o Perdiguero, 8 horas; 
An ton io A v i l a F e r n á n d e z , 8 1 a ñ o s ; Carmen 
Luque Gu i l l én , 56 a ñ o s ; Anton io L)omín-
guez M u ñ o z , 9 meses; Sor Carmen Macías 
Palomo, 74 a ñ o s . 
T O T A L 19. 
M A T R I M O N I O S . 
Juan Hidalgo Gonzá l ez con Encarna-
c ión Gonzá lez Romero; Adolfo Chamizo 
Luque con Josefa Pedraza Pacheco; José 
Gonzá lez Méndez con Josefa Godoy Ortiz; 
José M . * Pedraza Podadera con Mar ía del 
Socorro del Arca S á n c h e z - G a r r i d o ; V i c t o -
r iano U r e ñ a Berbel con Josefa S á n c h e z 
Soria, 
T O T A L 5. 
Postales para 
p o [juevo y pascua Reyes 
De venta en la LIBRERÍA E L S I G L O X X 
H E R A L D O D E ANTEQUBRA 
GARZÓN, 2 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la p o b l a c i ó n puedan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas, a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de más de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En el escaparate de la L ibre r ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
@ D I E Z e U P O J M E S @ 
@ como el presente, dan derecho a una ^ 
| AMPLIACIÓN FOTOGRAFICA | 
REGALO DE 
^ HERALDO DE ANTEQUERA 
Caja 5e Shorros y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 12 de Diciembre de 1915. 
INGRESOS 
Por 403 imposiciones. . 
Por cuenta de 46 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 41 reintegros . . . 
Por 14 prés tamos hechos. 
Por intereses . . .... . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
2510 
5776 
323 
8609 
1517 
11775 
14 
13307 
GTS, 
83 
83 
97 
26 
23 
sr 
3 
O 
3* 
"O 
O 
era 
o o 
03 
pendas de 
Bufete y 
Bolsillo. 
Tacos 5e 
almanaque 
de pared. 
Para 1916 
De venta en 
EL SIGLO XX 
¡íQae se &Gabanl! 
O o o V. Ixo r^ mismo el oéletore 
A l m a n a q u e B A I L L Y - B A I L L I E R E 
L S I 
PEQUEÑA E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque BAILLY-BAILLIERE 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1916. 
Precio 5ei ejemplar: iíi CARTON'. " ; 1'50 Ptas. 2<00 » 
PARA mmm 
1 = B E R G O U 6 N A N = e O N T ! N E N T A L = f l R E L L I = f l 
D U J M L O P = K L E I N = Y = H U T C H I N S O N 
r u 
u m i mnn Bi •mi imi iinmiT 
B I C I C l i E T f l S R P l i ñ Z O S 
D U R K O P P y Y. V. E . 
Accesorios de todas marcas. 
| |ÜU ÜiEIiiOTLETAS 
Representación de los Automóviles 
HÍSP ANO-SUIZA 
Romero Robledo, n ú m . 24. 
rl O — 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T D l 3 > Q m i 3 > R A 
K A B R I C A IDE: A B O R T O S M I N K R A L V K S 
—DE— 
J o s é G a r c í a Bet^doy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
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H E R A L D O D S A N T B Q U B E A 
Llégame el momento de abandonar la 
Alcaldía , elevado y honroso cargo, al que 
inmerecidamente me llevara la confianza del 
partido liberal-conservador, que al hacerme 
objeto de honor t a m a ñ o , sabía que aunque 
la aceptación de ese puesto significaba para 
m í , sacrificio muy grande, ya que no soy 
desocupado rentista,_sino ciudadano que en el 
honrado trabajo diario obtiene los medios de 
vida, podía disponer de mi humilde persona, 
siempre, constantemente, al servicio incondi-
cional y entusiasta de esa gran agrupac ión 
acaudillada por el ilustre señor Luna Ro-
dr íguez . 
E l partido lo quiso así; el car iñoso jefe 
me requir ió , a ú n teniendo la bondad de reco-
nocer las difíciles circunstancias que en mí 
concu r r í an , agravadas, por la de que teniendo 
en cuenta mis c a m p a ñ a s periodísticas de 
muchos años , y también las sostenidas como 
concejal, en pró del engrandecimiento moral 
y material de Antequera, basado en el fomen-
to de la cultura, yo no podía ser un Alcalde 
que l imitara su gestión a firmar las n ó m i n a s 
mensualmente, cuidar de que estuviesen 
cubiertas las atenciones municipales, y de que 
no se filtrase un cén t imo , todo lo cual real-
mente no significaba gran méri to para un 
hombre honrado; sino que hab ía de llevar a 
la realidad iniciativas engendradas en aque-
llos nobles afanes. Y, en aras de la disciplina 
polít ica, fui a la Alcaldía , como antes ocupa-
ra otros puestos al servicio de la causa 
honorable del partido, y como hoy, luego, 
siempre estaré pronto a acudir allí en donde 
pueda ser algo út i l , dispuesto en todo instante 
al sacrificio de mi tranquil idad, tiempo e 
intereses, pues soy de los que entienden, que, 
si se acepta un ideal por que lo consideramos 
bueno, debe establecerse espiritual v ínculo 
del cual brote fervoroso culto para aque-
lla idea. 
Fu i gustoso, pues, a la Alcaldía y sin 
vacilaciones, a cumpl i r un deber para con mi 
partido y Antequera. 
¿Lo he cumplido? ¿He laborado por el 
bienestardeella y el prestigio de la agrupac ión 
política a que pertenezco? 
Mi conciencia me dice que sí. No habré 
podido llevar a mi gest ión, las brillantes 
manifestaciones de una inteligencia privile-
giada que grabaren en letras de oro pasajes 
de la historia de Antequera en estos dos 
ú l t imos años . No habré logrado impregnar 
esas hojas de la vida de la ciudad gloriosa, 
con el perfumado aroma que a c o m p a ñ a a las 
obras de la sab idur ía . Carezco de talento y no 
mees dable engendrar nada que de su inspi -
ración necesite. Pero sí he aportado toda mi 
voluntad y con ella toda mi alma. Que si 
cualquiera de mis conciudadanos, el que 
parezca mas insignificante en valimiento 
personal, vale mucho más que yo, no quiero 
que nadie me supere en amor a Ante-
quera y en darse prisa a poner al servicio de 
ella, entera la existencia. 
E n c o n t r é la ciudad en el orden políti-
tico, meramente gubernativo, y en el admi-
nistrativo, como ella sabe, y no tengo para 
qué reseñar hechos tr ist ís imos conocidos no 
solo aquí , sino en toda E s p a ñ a . En todos 
esos órdenes he laborado lo que la realidad 
señala . Hice renacer la calma en los espír i tus , 
refrenando ímpe tus pasionales, en propios y 
ex t raños , cuidando de mantener al amigo en 
el lugar que le correspondía , pero sin menos-
precio del adversario. Y enmedio de hermoso 
ambiente de paz, pedestal imprescindible 
para toda obra beneficiosa, acometí la serie 
de reformas y mejoras, que a ú n siendo algu-
nas, nada significan ni valen, en relación 
con lo que merece este noble pueblo. Pero, 
como delicada consecuencia de ella, quiero 
percibir el dulce eco del canto de grati tud 
entonado por un centenar de n iños huér fanos 
que pululaban hambrientos por las calles y 
que cobijados por la caridad en un asilo al 
que consagro un pedazo de mi alma, reciben 
a l imentac ión y cultura. Paréceme que hasta 
mí llegan expresiones de agradecimiento de 
centenares de familias obreras que hoy, por 
haberse triplicado el n ú m e r o de estableci-
mientos de enseñanza , mejorando en lo 
posible la posición del abnegado maestro, y 
es t imulándose a los padres, ven a sus chicos 
avanzar en la senda del bien. Creo escuchar 
el alegre m u r m u l l o de fiestas religiosas y 
populares, que ofrecieron novedad y b a s á r o n -
se en la Caridad y en la Cultura, facilitando 
a la vez trabajo a los obreros. Pienso que en 
favor de estos, y en general de todas las clases 
sociales, somet iéronse a rigurosos reconoci-
mientos sanitarios los productos alimenticios, 
estableciendo reglamentaciones saludables. 
Recuerdo haber logrado mantener, no obs-
tante las grav ís imas circunstancias que deter-
mina ia guerra,a precios más baratos que en 
el resto de la provincia, reconocido así por la 
Autoridad suprema de ella, los ar t ículos de 
primera necesidad, especialmente el pan, 
siendo Antequera quizá la única población 
en donde la ley de subsistencias hiciérase 
cumpl i r escrupulosamente, en bien del vecin-
dario. Quiero traer a la memoria t ambién , 
la reorganización transcendental de un 
histórico Colegio de segunda enseñanza , en 
que nos educamos una.^ cuantas generaciones 
y que, ya agónico, ha vuelto a la vida potente, 
ofreciendo el resultado más brillante de los de 
toda la provincia, en los ú l t imos exámenes . 
Alguna que otra fundación cul tura l , como la 
de Exploradores, queda así mismo en recuer-
do de esta etapa de'dos años . Hacía casi un 
siglo que veníase proyectando acometer gran 
obra de saneamiento y aprovechamiento total, 
del manantial , ún ico y pobre, que abastece 
de agua potable la población; el peligro por 
falta de higiene y escasez del l íquido, avan-
zaba pavoroso. Ha comenzado la transfor-
mación del acueducto, sustituyendo el p r i m i -
tivo, de destrozados e infectos atanores, por 
magnífica tubería de hierro de fabricación 
b i lba ína , cuya primera remesa de ochenta 
grandes trozos, está ya colocándose. La higie-
ne, la comodidad y el ornato, requieren la 
t ransformación también del pavimento de 
las principales vías de la Ciudad: ha quedado 
consignada en presupuestos cantidad para 
llevar a cabo en el a ñ o que empieza 
pasado m a ñ a n a el alcantarillado y asfaltado 
de la parte de calle del Infante D. Fernando, 
la más importante Vía, comprendida desde 
las esquinas de las de Romero Robledo y 
Ovelar y Cid, hasta la de la Ssma. Tr in idad , 
habiéndose ya publicado las condiciones de 
la subasta. Y en cuanto a la calle de Canta-
reros, también queda consignada buena cifra 
para proceder en los p róx imos meses, a ado-
quinarla,de acuerdo con el Estado, puesto que 
es trayectoria de carretera, contribuyendo éste 
con importante suma, previo expediente que 
se encuentra ya en la Dirección de Obras pú -
blicas. Hay así mismo consignada suma para 
ampl iac ión del Cementerio, consistente en 
patio que será el de primera clase, reforma 
inaplazable; y otra cifra destinada a extender 
el mercado de ganados hacia el Paseo de 
Colegiales, adquiriendo un gran lote de terre-
no, cuyo precio está convenido ya, haciendo 
enseguida plantación de arboleda que embe-
llezca y oxigene aquellos lugares de esparci-
miento, persistiendo en el propósito iniciado 
con la fiesta del Arbo l , implantada también 
en esta etapa. 
Y por ú l t imo: recordaráse que en la 
anterior s i tuación liberal, se acometió la 
temeraria empresa de prescindir del impuesto 
de consumos, sin la conveniente preparac ión 
para compensar la pérdida de los ingresos 
impor tan t í s imos de tal tr ibuto, ocasionando la 
bancarrota en los Municipios y por conse-
cuencia en la Hacienda,no obstante la implan-
tación de varios arbitrios la mayoría de ellos 
tan odiosos o más a ú n , que aquel impuesto. 
E l partido liberal-conservador, tuvo que 
aceptar los hechos consumados, y hasta 
aumentar el tipo en alguno de esos nuevos 
tributos, como por ejemplo en el reparto 
sustitutivo, llamado vulgarmente vecinal, ya 
que la buena admin i s t r ac ión , exigía que el 
presupuesto estuviere bien dotado para aten-
der todos los servicios. Nosotros tuvimos la 
desgracia de vernos obligados a hacer efecti-
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vas tributaciones an t ipá t icas ,y alguna de ellas, 
como el mencionado reparto, odiosa; pero, 
aunque era ineludible el cumplimiento del 
penoso deber, no de jábamos de meditar sobre 
el modo de prescindir de ese t r ibuto, si bien 
h a b í a m o s logrado llevarlo a la práctica con 
tales ga ran t í a s de imparcialidad y espír i tu de 
justicia, que era motivo de admi rac ión en el 
Gobierno civi l de la provincia el elocuente 
hecho de no haberse elevado ni una queja 
siquiera contra la d is t r ibución de cuotas, 
t ra tándose de ciudad de 32.000 habitantes, 
cuando a ú n de los pueblos más pequeños 
su rg ían a centenares las reclamaciones; y 
como cuando el hombre se propone, de buena 
voluntad, llegar a un fin loable, pocas cosas 
deja de conseguir, obtiene lo que anhelaba, 
tras muchos, muchos días de estudios y 
cálculos , ya que el objetivo no se limitaba a 
supr imir el reparto, sino que se hacía ind is -
pensable buscar las compensaciones para la 
merma en presupuestos que tal pérdida de 
ingresos supon ía , creando otros arbitrios, 
pero de índole tal, que no gravaren los ar t ícu-
los de primera necesidad aumentando más 
a ú n su actual carestía y haciendo imposible 
la vida, especialmente para la perseguida y 
sufrida clase media y el hambriento proleta-
riado. Logré lo que deseaba: el arbitrio de 
rodaje que regirá desde primero del año 
inmedia.to, tiene fundamento muy razonable; 
los ciudadanos que poseen vehículos , sean de 
la clase que fueren, justo es que contribuyan 
con una cantidad, relativamente mezquina, 
en compensación del desgaste que ocasionan 
en las vías públ icas en general, del t é rmino . 
Y, por otra par teó las bebidas alcohólicas, que 
en Anda luc ía al menos, no constituyen ele-
mento necesario para el organismo, ni estí-
mulo para el trabajo del pobre obrero, sino 
que es todo lo contrario, significa, por las 
penables adulteraciones que se realizan, 
grave peligro para la salud, y ante ello, lo 
menos que debe hacer la autoridad es, la 
escrupulosa fiscalización, el constante reco-
nocimiento sanitario de todos esos l íquidos , y 
de las bodegas y almacenes en que se encuen-
tren, así como de los establecimientos en que 
se expendan, y si necesariamente este servicio 
determina gasto importante para el A y u n t a -
miento, evidente es la razón de que de él se 
reintegre, percibiendo módica cantidad en 
concepto de arbitr io. ¿A quién perjudica éste? 
A nadie. El industrial en bebidas alcohól icas , 
que merece por cierto más respeto que otros 
porque se halla rodeado de peligros, aumenta 
unos cént imos el precio del a r t ícu lo , o sirve 
menos cantidad de l íquido , y no sufre d a ñ o 
en sus intereses. Obsérvese, que no por haber 
desaparecido el impuesto de consumos, las 
bebidas bajaron de precio en proporción de lo 
que debía haber sido. Y los bebedores, ante el 
placer de libar, no se preocupan de que les 
cuesten algo más caro, y en todo caso, si 
beben un poco menos, les favorece. 
De tal forma, se ha conseguido la supre-
sión del odioso reparto sustitutivo. Ofrecí 
solemnemente, meses a t rás , l ibrar al vecin-
dario de ese t r ibuto, y he cumplido mi pro-
mesa, s in t i éndome lleno de satisfacción ante 
la acogida grata que se manifiesta en todas 
las clases sociales por tal obra. 
Cábeme la satisfacción de declarar, que 
dejo la ordenación de pagos, cubiertas todas 
las atenciones municipales, cumplidas todas 
las obligaciones de la Corporación desde que 
h ó n r o m e presidiéndola , por que las del mes 
corriente, claro es que hasta que venzan no 
tienen que saldarse.pues si bien se encuentran 
al descubierto las mensualidades por a lum-
brado público desde Septiembre y podrán 
quedar en el día de m a ñ a n a , final de mes y 
ejercicio económico, algunas menudencias, 
que hasta tengan el vencimiento en Navidad, 
carecerán en absoluto de importancia, y para 
atenderlas, sobran muchos miles de pesetas 
en valores en Caja, correspondientes al actual 
presupuesto, porque en talones pendientes de 
cobro del reparto sustitutivo, existen varios 
miles de duros de los cuales se h a b r í a n hecho 
efectivos, gran parte en el presente mes, 
trastornando los planes el cambio político por 
que el contribuyente moroso dilata cuanto 
puede el pago; en suministros al Ejército que 
han de reintegrarse de un instante a otro, 
según informes de la comisaría de Guerra, 
hay también invertidas más de dos mi l pese-
tas, v el trimestre corriente de los intereses de 
l á m i n a s de Beneficencia y Propios, que no se 
cobra hasta Enero, importando unas siete 
mi l pesetas. Ta l es la s i tuación económica del 
tesoro munic ipa l , no obstante la anormalidad 
determinada por la supresión del impuesto de 
consumos y la falta de ciertos ingresos fijados 
en presupuestos, y, que, como por ejemplo, 
los réditos de los censos sobre Cuevas de San 
Marcos y oíros pueblos no se han podido 
cobrar a ú n apesar de las reclamaciones hasta 
judiciales entabladas, importando bastantes 
miles de pesetas; sin que por ello se hayan 
dejado de llevar a cabo urgentes obras púb l i -
cas de gran costo. Merece consignarse, como 
especial nota, la de que el Ayuntamiento que 
he tenido el honor de presidir, es el que de 
Antequera ha ingresado cantidad mayor por 
contingente desde que las Diputaciones exis-
ten, y me atrevo a afirmar, que de toda la pro-
vincia, en la relación necesaria. Es más, en el 
actual ejercicio, la Diputación resul tará deu-
dora al compensarse el importe de las estan-
cias de enfermos en este hospital de distrito, y 
costo del traslado de los mismos al provincial , 
con arreglo a la vigente Ley de Beneficencia. 
Queda s in té t icamente reseñada la labor 
que se ha llevado a cabo en los dos años que 
acaban de cumplirse. De esa labor, no me 
corresponde parte alguna. Toda ella es, toda 
su gloria si la merece, pertenece a mis que-
ridos compañe ros los Concejales liberales-
conservadores, p u ñ a d o de ciudadanos buenos 
que supieron agruparse pa t r ió t icamente para 
velar por el bienestar de Antequera; y porqué 
no decirlo con toda nobleza, sí, t ambién 
tienen gran par t ic ipación los ediles liberales 
que coadyuvaron de manera gallarda en la 
generalidad de los casos, al total desarrollo del 
programa expuesto al posesionarme de la 
Alcaldía, mereciendo de ellos un acto que no 
olvidaré nunca: el haberse dignado unir sus 
sufragios a los de los conservadores, en aque-
lla sesión memorable en que me cubrieron de 
honor o to rgándome solemne voto de gracias 
y confianza por la gestión realizada. Y no ha 
de olvidárseme hacer constar, que les corres-
ponde así mismo importante parte del éxito, si 
así se considera, de esa obra, a los prohombres 
del partido conservador, representados por 
mis en t rañab les amigos, Sres. Luna R o d r í -
guez, D. José Luna Pérez y D. José García 
Berdoy, y como es obligatoria la sinceridad 
para la persona digna, he de reconocerle 
púb l icamente su discreta colaboración al 
jefe del partido liberal, Sr, Alvarez del Valle, 
mi particular amigo. 
Dejo la Alcaldía , en el orden puramente 
personal, como ent ré en ella. Yo tengo ad-
versarios políticos, y frente a ellos llegué a 
ser Alcalde de Antequera; pero ni exist ían 
contra mí rencores de enemigos al e m p u ñ a r 
la vara, ni los dejo sembrados al abandonar-
la. .Para mí han sido todos los que acudie-
ron a mi despacho, o me necesitaron en a l -
g ú n momento, ciudadanos respetables a quie-
nes tenía el deber de servir, si lo que de mí 
solicitaban era honrado, que siempre lo fué, 
sin distingos políticos, y mi mano estuvo a 
toda hora dispuesta a estrechar la del rico, 
cómo la del pobre. 
Debo a Antequera gratitud inmensa que 
d u r a r á en mí lo que yo viva.. En todas las 
clases sociales hallé facilidades, respetos y ca-
riños para cuanto necesité, y eso, cuando es 
tan sincero,cuando se t r ibuta, nó al opulento 
capitalista de quien se pueden esperar a l g ú n 
día mercedes, sino al humilde hombre que 
en la solitaria y afanosa labor del bufete y ho-
jeando libros y pleitos desde n iño para poder 
vivi r con honra y con ella crear y sostener 
numerosa familia; eso llega al corazón, ocupa 
lugar preeminente en él, y con él muere. 
Por ello, yo sería un ingrato, un mal pa-
triota, si al d i r ig i r al noble pueblo anteque-
rano el saludo de despedida como Alcalde, no 
le empeñara mi palabra de honor, mi j u r a -
mento ante el Dios que a todos nos rige, de 
que cuanto soy o significo, mi pobre intel i-
gencia, mi voluntad y mí alma, están al ser-
vicio incondicional de mi querida patria 
chica. 
Ciudadanos, abrid el pechó a la espe-
ranza, y gritad conmigo: 
¡Viva Antequera! 
Antequefa 30 de Diciembre de 1915. 
José León Motta. 
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